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｜ 一昨日目） ｜健 I 
時分右｜左 ｜ 差 ｜差（%〉｜（紅F号室温
午後
7 22sl o.11oc左＋）1. 00 7.058 2.4 37.。oc 19.000 
1. 20 8.333 8.333: 。 。37.00C 19.coc 
1.40 7.228 7.69~ 0.464（左＋） 6.4 37.<0C 19.。oc
2.00 6.89~1 7.凶 O胤（友＋ 3.5 37. coc 19.c5C 
























































































時分 右｜：左！ 差 ｜差（%）骨（量加：門溜） 室温
午前 I 
21.。oc9. 30 12.0 (l 11.320• 0.860~右右右+l 
10. 10.714 10.526 0.188  l. 37. 00C 21. 00(' 
10. 11.1111 10.909 0.202 + I. 37. 00C 21.。ocr曲！ …？ 8.5 'il7. 00C 21.。oc11. 10 714 10.344 0.370有＋ 3.5 37.000 21.。oc
午後 ！ 
37.、O℃
22.0gg 1. 11.111 ・ 11.320 0.209~左＋）  1.8 
3. 9 ~＂ a引釧創 8. 9回 0 275 右＋ 3.0 37.00C 。50. . 9677 0 。36.。oc 22.。
7. 01 8. 8.333 0.014~左右＋ ） 〕 o.2 'il6.00C 21.。OC'
9. 00 7. i 500 0.479 + 6.5 35. 00C 21.。oc
翌日1午：0前q 8·~~21 員l s 108 0 。34.0ocl 20.。oc
00 9. 9.2'il0 0 293 +) 3.1 38.。oc 20.0oc 
1. 00 6. 6.185 0.063~ 左右＋ ） 1.0 38. 00C 20.0oc 
午後
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｜閉術断 前 11.00 6.250 6.521 
tP字 4.1 37.00C 25.。oc直後 11,30 22.222 5.504 303.7 37.00C 25.。g12.00 18.181 5.042 Ia.139 + 260.5 37.coc 25.0 18.181 6.593 11.588 + 175.7 37.。oc 25.。
2.00 15.000 6.521 8.479 +) 130.C :16.ιoc 26. 00C' 
4.00 13.952 4.511 209.2 36.。oc 26.05仁









10.909 11.320 + 3.6 38.。OC 16.05C 術前 8.30 
切断直後 9.00 30.000 8.333 + 260.0 38.。oc 17.。oc
9.30 
10.00 30.000 8.000 + 275.0 ：~8. coc 18. 00C 
I 11.00 27.272 8.965 +) 204.5 38.。OC 18.00C 
午後1.00
2.30 23.076 7.500 + 200.1 37.coc 18.05仁
3.30 17.6釘 8.3331 + 111.7 37.・oc 19.05似J~ 
4.30 14.285 6.593 + 1 37. 00C 19.。
15.000 6.976 + JI 36.。oc 18.。5.30 
11.111 6.666 .445（右＋ i¥ 35.00C 18.。7.00 
8.10 生3理.0食43穏｜7]d40纏及カシフル消1椀皮下法射
9.00 1 6.521 6.522~右＋）） 100.1 '.:5.0C' 17.。oc
1 11.00 13.043 5.940 9.079右＋ 152.0 34.'0C 16.。5C










午前 12S.G~ 37. 0Q~：： Iにυ．oo’ 切断後二 11.30 
十時間午後
12.05 
11.320 5. 邑866 ｛（右＋ 〉〉
107.5 37.00 l.J.00C 
12.30 6.666 2. 4.166 + 106.6 37.00（‘ 15. 00(' 
1.00 6.521 2. 3.664 + 
1.30 6.893 2. 4.493 + 1向7.2・37.。oc 15.。5ι
2.00 7.500 2. 5.193 + ) 220.0 37.00C 15.05( 
4.00 6.451 2. 4 308 +) 201.0! 36.。O℃ 15.05c 
切甑試験
I I 時血統量（掛 ｜ ｜ 
手術時分（品川 左｜ 差 l差（%〉号工議室温
切断後三 12.30 17.647 8.219 
8.42H （（【f〔方右布＋ ） 
102.5 38.00℃ 11.0oc 
日 1.00 18.181 6.976 160.6 38.00C 17.'0C 
1.30 16.666 8.333 8.333 + 100.0 38.00C 17.。oc
2.00 20.000 9.2ao 10.770 + 116.6 38.。oc 17.0(i(' 
2.so, 16.666 6.976 9.690 + 138.9 38.00C li.。5C
3.00. 17.647 8.571 9.076 +) 〕’105.8 38.。oc 11,0oc 
4.00 14.634 7.142 7.492 104.0 38.00C 11.0oc 
9.00 8.000 4.724 3.276 + 5 69.3 37.。oc 16.。~~
11.00 7.594 4.689 2.905（右＋ 61.7 3-5. 00℃ 16.0 
翌日
午前8.00 8.8ヨ日 5.940 2.883~ 右＋ 〉） 48.6 39.。oc 16. 05c 
11.00 7.228 li.383 0.845 + 12.4 :l9. 0ベ17.00( 
切簡試験
手術時分右 l ｜ ｜ 〉議室温（術側）左 差差（%
午前
10.5261 印r訂刷~！右右＋ 】｝ 方断後四 11.00 20.689 96.5 38.00C 19.。0(日 lI.30 18.750 8.000 10. + 134.~ 38.。oc 19・。5C12.00 18.750 883 9. +) 112.5 38.00C 19.~~g 午後1.0017.142 111.4 38.00C 0 
1.05 17.647 7.142 10. + 146.8 38. 00C 
: ：・1〔c、
1.10 16.216 8.108 8. + 100.0 38.°0C 
1.15 15.789 7.792 11. + 153.9 38.。oc 19. 
2.:lO 15.789 7.692 8.097~ 右＋ 105.2 37.00C 18. 
4.00 12.244 6.250 5・994 + 95.9 'frl.。oc 18. 






































時 分 銘〉 ｜惚 ！手 術
（術観IJ)I左 ｜ 差 ｜差（幼 （肘号 室 温
午後
切断後七 1.00 11.764 6.122 
5千 90.5 36.coc 20.0g仁c 日 2.00 7.313 3.973 3 340 + 84.0 36.。oc 20.。2.30 14.634 7.500 7.134 + 95,) 36.。DC 20.。oc
2.50 11.764 5.304 121.8 36.。oc 20.00仁
3.10 13.04:! 8.108 4.9a5 + 60.8 36.。oc 20.00仁
4.00 12.000 6.741 5.259（右＋ 92,9 36.coc 20.。oc
‘ 
切断試験
｜ ｜ 一時日間〉 ｜磁
手 術 時 分（品川 左 ｜ 差 ｜差悩 ）（問r1室温
午後
切断後十 2.00 10.169 5.172 4.997（右＋） 96.6 37.coc ~2.。oc
日 2.10 9.523 5.000 
＇＇＂！右右右＋ ） 
90.4 37.coc 22.0oc 
2.40 11.111 5.357 107.5 37.00C 22.00仁
3.01 8.823 4.225 4.598 + 108.8 37.00C 22. 00C 
3.30 9.677 4.958 4.719 + 95.J 37.。oc 2s.0g仁c 






時 分（内士＞I；左 I 差 I 差〈%） 室温
午後
切断後五 12.05 13.333 6.000 
7. 8時~；右＋｝ 〉 122.2 37.00C 19.0gg 日 12.15 12.000 5.454 6 + 120.0 37.。oc 19.0 1.30 11.111 5.042 6 +J 120.3 37.00C 19.。gEι （2.00 12.244 5.042 6 +) 138.(1 37.coc 19.o 
2.30 11.764 5.555 6. +I 111.7 37.00C 19.0 
3.00 11.320 6.000 
5. + ~ 88.8 37.00C 1 9. 0~~ 5.00 11.538 5.940 5. + 94.0 37.00C 19.。




｜ ｜ 一峰山山〉 ｜程 ｜ 手術時分右 ｜ ｜ ｜ （紅議室温（術側） 左 差 差（%）
切断後十
日「後
4.225 38.00C 1.00 6.818 2.593（右＋） 59.9 22.0oc 
五日 l.30 6.5骨3 3.97a ~i叫7岨1恰~陪：t右右＋＋＋＋＋＋寸l 65.8 as.0oc 22.0g仁c 2.00 5.825 3.871 5o.4 38.。oc 22.0 2.30 6.185 3.797 62.8 38.00C 22.。oc3.00 8.695 4.545 91.3 38.00C 22.。oc3.00 6.593 4.545 45.0 38.00C 23.'0C 
4.00 7.142 4.379 63.0 38.00C 23.00C 





















































































































I 1~ 一日血日（酎 I ＊＇~ 室温
手；術 時分（術右側）I左 f 差 I ｜差｛%）（紅門）
午後
97・3 37.0：~： 19.。oc切断後二 1.40 11.764 6.976 6.738（右＋〉
十日
2.00 10.909 6.666 4.243（右＋〉 63.6 37.< 19. 00( 
2.30 9.3i5 5.35i :l.918（右＋〉 73.1 37.。oc 19.00C 
3.00 8.692 5.172 3.520（右＋） 68.0 37.00C 20.。oc
3.30 10.000 7.058 2.942（右＋〉 41.6 37.00C 20.00C 
3.50 7.692 4.836 2.856（右＋〉 59.0 37. 0oc 20.0oc 
4.30 8.108 5.000 3.108（右＋） 62.1 37.COC 20.0oc 
切断試験
手術 I 一日血沈日） 僅 I 時分 室温
（術右側＞I 左 ｜｜ 差 I 差（%）（町a門浪） 
午後
切断後三 1.00 15.384 10.169 5.215（右＋〉 51.2 38.。oc 28.。oc
十日
1.30 13.636 9.230 4.406（右＋） 47.7 38.。oc 28.。oc
l.50 l ：~.333 8.823 4.510（右＋〉 51.1 38.00C 28.。oc
2.20 13.04:1 8.10"8 4.935（右＋） 54.3 38.00C 2s.0oc 
2.50 15.384 9230 6.154（右＋〉 66.5 38.。oc 28.。oc
3.10 15.000 10.526 4.474（右＋） 41.0 3s.0oc 28.。oc
4.00 11.538 i.228 4.310（右＋） 53.2 ss.0oc 2s.0oc 
切断試験
手術 時分 一分時血流量（持〉 ｜ 慢（紅門粗） 室浪品川左｜ 差 ｜差（%）
fl:JI折後七
午前 ｜ ｜ 
36.。oc I9.05C 
10.30 18.7:117.647 1.103（右＋） 6.2 十二日
10.50 16.6 15.000 1.666（右＋） II.I 36.。oc 19.。5C
11.10 17.6 15.000 2.147（右＋〉 14.3 36.。oc 19."5C 
11.30 13.043 13.043 。 。36.0oc 19.05C 
12.00 15.000 13.952 1.048（右＋） 7.5 36.'0C 19.。5C
午後
2.00 15.000 15.000 。 。36.。oc 19.。oc司












































































































































































































分右：（術側）［ 左 ｜ 差 ｜｜差（%） （紅門子室 温
午前
氷術結直後前
10.00 0.534（左＋） 2.9 
10.30 14.285 8.108 6.177（右＋） 76.J 36.00（司 29!0('
Il.00 19.352 9.090 10.26'Z（右＋） 112.8 36.。0（：‘ 29.。oc
11.30 21.428 6.818 14.610（右＋） 214.2 36.00C 2¥J.。oc
12.00 13.636 6.451 7.185（右＋〉 111.2 36. 00（、 29.。oc
午後 1.00 15.789 6.451 9お8（右＋）（附 36.00C 29.00C 
2.00 14.285 6.976 7.309（右＋） 104.7 36.。oc' 29.。oc
3.00 12.500 6.898 5.602（右＋） ! 81.2 35. 00l' 29. 00（’ 
6.00 11.538 6.666 4.8万（有＋） ! 73.0 33.。oc 29.00C 
翌日
0.849（右＋） ！午前 9.00 4.109 3.260 26.0 30. 00C ' 28.< oc’ 



























山 43I 9.523 I 5.I川右＋）
生理的食関プJdOO~皮下注射
8.571 


































































午前 6.00 17. 00C 39,COC’ 70.6 4.284（右＋）6.060 10.344 
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分 （術側）｜ 左 ｜ 差 ！差（%） 慨（紅門』）且 湿
午前
2.55s I 氷結後三 8.00 5.7S9 3.216右＋ 125.9 36. 00C 20.。OC'
日 9.00 6.666 352!) 3.ID7右＋ 88.8 36.'0C 21.00C 
10.00 6.521 2.777 3.744右＋ 134.6 36.00C 21.000 
11.00 8.450 4.067 107.7 36.。00 21‘。oc
午後 1.00 5.882 3.1.52 2.no右＋ 86.6 36.000 21. 00C 
3.00 9.090 4.316 4.774 右＋ l Hl.6 36.000 21. 000 5.00 8.333 4.109 4.224 + 102.4 36.000 21.。oc
7.00 7.142 4.444 2.698 + 60.7 35.000 21.。oc
9.00 6.976 4.081 2.895 ）釘＋ 70.l 34.<0C 20.000 
11.00 5.940 4.166 1.774右＋ 42.3 32.。oc 19.' oc 
翌日
午前 9.30 3 fl73 3.592 0.381 （右 ι） 10.~ 39.。00 18.COC 
11.00 4.1G6 3.015 1.151 （右＋ 35.1 39. 000 19.000 
7.250庖犬♀第五例第ニ＋ニ表
氷結試験
I 一分時血流量（鈍） ｜怪 I 手 分右（術仰ol 左 i 差 ｜差（%） (lJ；門温） 申主 温
午後
s.ooo I 氷日結後四 iI 寸 右叶 102.71.00. 15.789 メヨ71 38. 00C 17. 00C 
1.3¥J ' 11.111 5.085 I 6 053台＋ 11!1.0 38.00C 17.。oc
2.00 10.344 4.814 (¥ 0:00右キ 139.0 38. 00C 17. 00ぐ
3.00 ! l O.Hl9 ,1.:;10 ,) 740（右＋ 131.0 38.。oc 17. 00C 
5.00 1:2'.?1' J一、＇17οA! 3.455布＋）） 91.5 ，：時.＇OC 17.COC 










分右（術開）I 左 I 差 I ：差（ ？~ ）ー 骨量（紅門混） l£l 
F後五午前 9鈎 I1 I 8.1曲川マ右＋5131.2 36.。oc 17.'0C 
10.00 17.647 8.219 8.428右＋ 102.5 36.000 18. coc’ 
10.ao I 1.H2 9.522 7.619右＋ 80.0 31i.。oc 18. Ol＇’ 
11.0il 1 i'.G4i' 8.333 9.314右＋ 111.7 36.00C 1s.0oc 
午後］.00 12.000 5.304 6.696右＋ 12s.2 36.COC' 18.。oc
1.30 1:2!1/:l i 22事＇ 5.750右＋ 7!1.5 36.00C 18.00C' 







右（剖＇］）， 左 ｜ 差 l差似） （紅門）
氷結後ヒ 11.30 25.000 133田 ll 6Al1右＋J 87.4 37.。oc l白.＇Ol'
日 午後1230 18.750 I 9.S:3G 8.914右＋ 90.6 37. 00じ 18.00C 
l 00 17.142 :-; .511 与571右＋ 100.0 37. coc‘ 18.COC 
1.30 1.~.1 s1 9 . s2:; .'-;658右＋ 90.9 37. coc 1s.0oc 
2.00 rn.1s1 Ci.011 I 9.610，有＋ 112.1 37.coc 18.00C 
2 30 . l} %2 i' 2ヨs 6.724（右＋ 93.0 :i1.00C 19.CO（‘ 
il.0 1ll11明！…｝制 37.。oc 19.00C 
3叫 15・000 6.31;) 8 .吋~5l 1幻 36. coc 18. 0oc 




一 分時血 流 量作El) 日｜室手 分 混右（術叫左 ｜ 差 ｜差（%｝
午前
氷結後十 10.30 ] 7.142 8.695 8.447（右＋） 97.l 36.00C 18.'0C 
日 11.00 18.750 9.090 9剛右＋！ 106.2 36.00C 19.。oc
11.30 16.666 9.090 
＇＂！！右喜右+ 
83.3 36.00C 19.。（）じ
午後 1.00 17.647 10.344 i.303 + 70.6 36.'0（’ 19.'0C’ 
1.30 ]!).I 00 i.142 7.858 19.00C 
i.05~ I 5.186 + 73.4 86.。oc 20.。oc
2.3り 10714 M ’05 : 5.209 + 94.6 36.<0C 20.。ocつ，.：）
9.900延犬 t第九例第ニ＋六表（ ? ? ? ?
? ? 〉























































八三四｜ ｜ 日血涜目的 ｜ 
手術時分 I＜術右側）！ 左 ｜ 差 ; ｜差（%）鴨（紅門混） 室温
吋 組。0ζ 20。5C
十臼 2引16. 12.50 4.166 + 5 41.4 38.' oc’ 20・。5C
2.50 16. 10.000 6.216 + 62.1 3~.coc 20・。5ぐ
' 3.201 13. 10.169 4.1156 +) 45.0 38.。9C 20.05c 
4.却 15 rnu• "'I + l、 38.1; il7.'0C 21. coc 5.00. }:). 8.823 5・129 + 58.1 37.00C 21.。oc
5.10 14. 8.695 5.590 + 37.。oc 21.。oc
I 5.301 15. 9.o9o 5.91oc右＋
64.4 
66.1 37.00C 20.0oc 




















? ? ?? ??? ， ，














｜ ： 一 分時血流量（鈍） ｜鰻 域 ｜術 ｜ 時分！（flfij~側）｜ 左 i 差 障 のの｜（舷門） （室
！午後 I I I 
氷結後二｜ LOOI 8.4-iO: 4.7271 3.726（右＋）I 1s.s; as. 0oc' 
｜十日 I l.201 9.836! 6.2501 3.586（右十）I 57.3: ss. 0oc 
I 1.501 10.526i 5却 41 5.222（右＋）I 9sベ38.00C:
2.201 8.571! 4.5801 3.991(右＋）I 81.11 38刈 Cl
3.001 7.7921 5.1721 2.620（右＋）I so.sl 38. 0oc1 
3.201 9.内 6.00013.蝋右十）｜刷I3.~ . ooc: 
氷結試験12.100庖犬♀第十二例第二＋丸表
氷結試験
I 1~ ……〉 ｜檀 ｜手術時分 室温（術右｛目ol左 I 差 I差（%）（紅門浪） 
氷結後六
午前Ii吋2割00倒lI !it羽,;Inる38・1回l,。！右左右＋ ｝ ｝ 〉） 7.6 37. 00C 21.00C 十四日 1 16.039 1. + 6.9 37. 00C 21.。oc1 1~.284 1. + 13.5 37.'0C 21.。oc
午後 15.~g~ 0. + 2.5 37.00C 21.°0C 
13. 1. + 9.8 37.'0C 21. oc 
15.384 0 37.。oc 21. c oc 













































































I I 一分…量（姥〉 ｜憾 ｜ 
手術時分右 ！ ｜ － ｜ （紅F号室温
f術限1J)， 左 差差（%）｜
13.636 H.'.lお5州知〕（ ・:I "'I 注入直後 1.00 33.333 10.169 23.164（右＋） 227.8 36.。OC 18.<0C 
1.2ο 28 .)"i J ] 0.169 ] 8.402（右＋） JSQ.91 36.00C 18.。0(
1.40 21.272 10.169 1 i.103（右＋〉 胤 Ii 品叩 18. 0(. 
2・0022.222 9.090 13.13'1（右＋） 144.4 36. 00C 18.。oc
2.30 27.272 9.677 17.Gつ5（右＋） 181.8 36.°0C 19.< oc 
3.00 24.000 10.000 14.000（右＋） 140.0 35.' oc 19.00C 
4.00 26.666 12.244 14.422（右＋） 117.7 3.j.。oc 19.。0(















一 分時血流 量（銘） i憾淑l申















8.5711 9.610（右.＋） 18. 0oc; 
?? 、??????
18. 00C 3i.00C 9.6771 9.67 5（右＋）3.001 19.352 i¥ 
互主 18.<0C :1.0oc 166.6 4.ool 26.6661 10.0001 16.666（お＋）
7.339（右＋） 17.。o36.。oc86.6 8.450 5.30[ 15.789 
11.00C 105.91・36.0oc 9.076（右＋〉
5.733（右＋）
8.571 7.001 17.647 




























1s.0oc 39.。oc32.1 2.606（右＋）8.108 11.0ol 10.1141 










































































分右（術側）｜ 左 ｜ 差 ｜差（%）
温
午後
注入後三 1.00 127.S 37.00C 24.00C 
日 2.00 8.69.) 3.:223 5.475 + 169.1 37. 00l・ 24.00C 
3.00 7.500 3.015 4.485 + 148.7 37.。oc 24.00C 
4.00 3.428 3714 + 108.3 a1.。oc 24.。oc
5.00 7.:H3 3.529 :J.784 + 107.2 36. oc 23.00C 








分手（術側）j 左 ｜ 差 i差（%） （紅門浪） 室 混
午前
注入後五 11.00 9.677 9.073（右＋） 93.7 37.。oc 11.coc 
日 11.20 8.108右＋ 100.0 37.coc 17.'0C 
11.40 14.285 6,818 7品 8布＋）） 109.5 :J7.'0C 17.。oc
午後
13.636 6.593 12.10 106.8 37.'0C 1s.0oc 
1.00 9.:175 .5.000 87.5 37.00C 1s.0oc 
].30 9.677 5.058 4.619有＋ 91.3 37.'0C 18.coc 
2.00 10.526 I ;).05: 5.431右＋ 106.8 37.。oc 18.。oc 
2.30 8.000 4.511 3.489右＋ 77.3 a6.00C 18.'0C 
3.00 7.594 4.081 3.51（右＋ 86.4 36.00C lb.'OC I 
12.750疋犬 t第五例第三＋五衰
アJf,.コー JL注入試設
1~ 一日血流量附 ｜間手術時分 一石 室温
（術側）｜ 左｜ 差 ｜差似
午後 I 
間十 1今·~ ~ll！川崎＋； 61.0 36.00C 18.。oc日 1 00 9 0 5 714 4.ぺ右＋ 76.5 36.coc 18.00C 2.0~1 8.2 5 000 3.219右＋ 64.3 36.00仁 18.'0C 
2.:JO 7.吋 4.800 • 2.892右＋ 6().2 36.。oc、 18.。oc
8.001 7 142 4.444 2.698（右＋ 60.7 36.COC 1s.0oc 
4.00, 7.5¥:14 4.(il.)' 2.979（布＋）） ） 64・5 36.00C 1s.<oc 
;i 00 6.59:'! 4.:NT 2.246（布＋ 51.6 36.'0( l'i.。ocI G.ベ5似 3叩＇11防 i（右＋ 43.6 35.00C 17.。0(
アルコー JL注入試験
一分時血流量（括， 抽阿SJ.
手術時分布 J I ｜（紅F者室温
｜（術似｜！）｜ 左 差 l差（%）：
午後
注入後十 1 .:101 8.219' 5.iJ.! 2.i',OG（右ム）） 43.8 il8.00C 17.'0C 
二日 2.(10: i.l¥lヨ1 4.44~ ！ :l 0-!S（芋f+ I 75,31；：メ00( 1 i.COC 
2.:;ol 1.S9:-i 4.61 •)1 '.?.'.l~ ：J（右＋)' 
ヲ川 7.1-lさ 5.r:的ぴ 2.JJ2（右＋l42.Si 31).' 0( 17.'0C 
4 01 i.:'9・!' 5.30-!j 2利引:i+ 48.8 38.00<. ! 17.《oc
;) (I() 6.4;)] 4.615, ].li:li（；イj+ 39.7 37.'0C 16.coc 
G.0i1' 'i. 2:-: 4.、001 2..!2S( ;('j + ! 50.0 !i7.00ti 16.。oc




































































品 一 竺時血流量（詫） ｜穏 淑
-.. 7J' ，（品川） 左｜ 差 ｜差（%〉｜（紅門）
午後 ~ I I 
注入後十 1.001 11.53己I9.s:6i 
ヘ日 I 1.201 13.0431 1 o ooo. 
I 1・40111.1111 8 .~2:: i 
2.101 9.67引時]I叫1



















































分jz分時血流 量 「 l穏淑｜I I ＜紅門）｜室
ー （術側 ｜左 ！ 差 ｜差（%）｜ ｜ 
午後 i I I I I I 
1法入後四 ].20/ 刊誌、1o.ono¥ 0.477（左＋)j 4.71 ~.／.00川
,.f・似 [:J • 2.00! S.(;9引 s.511/ o.l 24c右＋）I 1.41 ::i1.coq1 
。：10.：；－！引 J1.320¥ 0.976（左＋)¥ 9刈 37.吋q
HOO¥ 9.83何 s.o;-,;:>¥o.881 c右け1 9.8¥ 37.00C¥ 
330J 11.llll l.0231 J.588（有＋）！ t6.6I 37.'oq 
4.001 s.651! s.0001 o.;571 c有＋）！ 7.tl 37.'0CI 



































I 一分 時血涜量〈蝿〉 ｜寵 ' I 
分右〈術恨の｜ 左｜ 差 ｜差（%） （厄F者室浪
午前
38. 00 （‘ Is.coc: 
結術葉直前後
9.00 12.244 6.1 
9.30 18.750 12.000 + 56・2 38.00C 18.。oc
10.00 ~1.428 11.764 +) 73.6 38.'0C 19.00℃ 
10.30 23.076 9.83e + 134.6 38.00C 19.00C 
11.00 26.666 9.090 十 1!13.3 38.。oc 19.00<.' 
11.30 :.o.ooo 9.677 + 210.0 38.'0C 19.。oc
12.00 26.666 8.695 + 205.5 37.'0C’ 19.00C 
午後12.30 21.428 7.500 + 185.7 37.'0C 19.'0C 
1.00 23.076 8.108 + 184.6 37. 00C 20.'0C 
2.00 17.G-!7 8.108 + 117.6 3i.'OC 20.00℃ 
日.oo 16.666 8・108 + 105.5 37.。oc 20. 00l' 
5.00 12.000 70.0 36.。0（‘ヨo.0oc
7.00 12,000 6.451 . 86.0 36.'0C 19. oc 
9.00 12.9i2 6.666 + 94.6 35.'0C l9.00C 
11.00 10.344 5λ54 + 89.6 34.'0< 19.' 0 ('
12.00 10.909 5.660 + 75.0 33.。0(' 1s.0oc 
翌日
午前 8.00 4.918 2.9う6 1.992（右＋） 68.0 36.。oc 18.。0（守
]J.00 4.166 3.152 1.014（布－；) 32.) 35.00（’ 18. '0（’ 
午後 1.00 3.000 2.4：~9 0.51i］、右＋） 23.0 33.00C・19.00（、
3.00 4.054 3.079 0.9/51 +) 31.6 32.。oc 19.00ぐ
6.00 3.015 23.6 31. 00C 19.ぐ0(.'
13.200廷犬♀第一例第四＋表
腹線結－~試懸
一 分時血 流日） ｜鐙





10.30 13.636 0.316（左＋） 2.2 
11.30 28.571 16.666 11.905（右＋） 71.4 37. 00C 2-5. 00(' 
22.222 9.836 12.386（右＋） 125.9 31.00C 25.。oc
2.30 25.000 10.909 I 14.091（右＋） 129.) 37.00C 25.00C ，． 
3.00 23.076 9.836 13.240（右り 134.6 37.。OC 26.COC 
5.00 15.789 8.450 7.339（右＋） 105.9 37.00C 26.。oc
7.00 18.750 9.677 9.073（右←） 93.7 36.C 0 ('' 26.。oc
9.00 7.142 2.698（右＋） 60.7 
12.00 5.263 4.081 1.182（右＋） 28.9 37. 000 25. 00C 
翌日
t午前 9.00. 5.504 5.769 0.268（右＋） 4.5 39.。oc 25.000 
11.00 5.:-157 4.761 0.596（右＋） 12.5 39.<oc 2.3.000 
10.100冠犬 t第二例第四＋ー表
量乍~ ~.m11 I室一 分時血術時 分 一一一一 ！ 一一「右（術開I])! 左 I 
f「自lj i 
結紫後十 l 10.00 : 13.952 i 6..666 I 
二時間 10.30 10.169 ! 5.263 j 
11.00 8."108 I 4.000 I 
11.30 :¥.571 1 4.000 I 
午後 J.ooi 8.219 I 4.312 I 
1.30 s.ooo ! 4::!4i I 
























































































































































































































分 j- I I 
右（術側）｜ 左 ｜ 
午前 ｝ 
結事長後七 1 11.50 i 




I 3.00 ! 


















:>8.° fl l' 
38. ≪H" 
38.。oc
38.00＜守
38.。oc
差
47.6 
55.5 
61.8 
64.7 
70.5 
53.8 
43.2 
2.980（右＋）
3.J:Ol（右＋）
:l.815（右＋）
4.622（右＋）
4.067（右＋）
2.692（右＋）
2.23fi（右＋）
6.2°.0 
6.122 
6.180 
7.142 
:; 7<i9 
5.000 
・)・] i2 
9.230 
9目523
10.000 
11.7<H 
9.836 
i.692 
7.407 
（ ?
?
」
（???
??
? ）
